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РЕФЕРАТ
БОНДАРЕНКО АННЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ
Совершенствование системы управления затратами
предприятия АПК (на примере ОАО «Ветковский агросервис»).
Объём ДР 90 стр., 8 рис., 29 табл.,3  формул, 17 источников, 23
приложений.
ЗАТРАТЫ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, СЕБЕСТОИМОСТЬ, 
ИЗДЕРЖКИ, КАЛЬКУЛЯЦИЯ, СМЕТА ЗАТРАТ, ПРЯМЫЕ 
ЗАТРАТЫ, КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ,
УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ,
ЦЕХОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ, 
ЭКОНОМИЯ.
Объектом  исследования дипломной  работы  является  ОАО
«Ветковский агросервис».
Целью  исследования является  выявление  мероприятий  по
совершенствованию системы управления затратами.
На  основе  анализа литературных  источников  и  фактических
данных  выявлено,  что  предприятие  стабильно функционирует  в  настоящее
время  в  рыночной  среде.  В  целом,  все  основные  экономические  показатели
деятельности ОАО «Ветковский агросервис» в 2015 году имели положительную
динамику. 
В  дипломной  работе  предложено  внедрить следующие
мероприятия:  внедрения  технологии  минимальной  обработки  почвы,
применение гербицидов для повышения урожайности зерновых и сокращения
затрат, сокращение затрат за счет замены поставщика корма для КРС.
По мнению автора, данную дипломную работу можно использовать
в  качестве  вспомогательного  материала  при  разработке  плана
организационно-технических мероприятий по снижению затрат на ОАО
«Ветковский агросервис».
